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ческих приложений, который позволит экономить время на поиск техни­
ческих решений в справочной и учебной литературе. Он будет включать 
схемы базирования и зажимных механизмов, варианты компоновки СП. 
Предлагаемые студентам отдельные ориентировочные основы действий, 
аналоги конструкций и схем требуют понимания и самостоятельной ак­
тивности при их использовании.
Внедрение в учебный процесс разработанной методики позволило 
в условиях отсутствия курсового проектирования по дисциплине «Прис­
пособления для механосборочного производства» полностью обеспечить 
формирование у студентов умения моделировать СП, создать у них це­
лостное представление о содержании дисциплины и деятельности по про­
ектированию СП, развить их теоретическое мышление посредством по­
строения различных моделей объекта.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПЕДАГОГИКИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩЕГО МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
The course of pedagogics has got the leading role professional pedagogical 
preparation of a master of production training with the aim of improving the 
efficiency and forming professional readiness of a master.
The content of the course should be supplied with the material of professional 
readiness and its structure.
В профессионально-педагогической подготовке мастера произ­
водственного обучения курс педагогики занимает ведущее место. Педаго­
гика является базовой наукой при изучении таких предметов, как «Орга­
низация и методика производственного обучения», «Методика воспита­
тельной работы», «Технические средства обучения». Поэтому содержание 
курса педагогики имеет большое значение с точки зрения формирования 
профессиональной готовности будущего мастера производственного обу­
чения.
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Как показывают исследования, учащиеся профтехучилищ особенно 
ценят в мастере производственного обучения его умение взаимодейство­
вать, общаться, доброжелательное отношение к учащимся. Поэтому важно 
формирование именно этих умений и соответствующих им качеств лич­
ности у студентов. Данные ценностные ориентации будущего мастера 
производственного обучения определяются в основном мотивацией и нап­
равленностью личности студента, которые необходимо специально фор­
мировать. К сожалению, изучение мотивов и направленности как состав­
ляющих структуры личности рассматривается лишь на уровне общих 
представлений в курсе психологии. В последующем эти составляющие 
структуры личности практически не упоминаются, так как основной упор 
делается на формирование педагогических, методических и професси­
ональных знаний, умений, навыков мастера производственного обучения.
Идеальным для установления межпредметной связи с психологией и 
последующими курсами дисциплин по углублению понятий в мотиваци­
онно-ориентационной структуре личности является курс педагогики.
Программа курса педагогики для профессионально-педагогических 
колледжей содержит все, что необходимо для классического курса педаго­
гики, но анализируемый вопрос не находит рассмотрения. Так, в основных 
разделах педагогики (теоретико-методологические основы и теория обу­
чения и воспитания) разбираются сущность, закономерности и принципы 
педагогического процесса, состав педагогической деятельности, дидакти­
ческие системы и модели и т. д., что способствует формированию у буду­
щих мастеров производственного обучения операциональных знаний, 
умений и навыков. Профессионально-педагогические мотивы и ориента­
ции личности как бы остаются «за кадром», так как не определяется их 
место и значение в целостной структуре личности. Такое представление 
модели будущей профессионально-педагогической деятельности является 
несколько однобоким и не дает полной картины деятельности мастера 
производственного обучения.
Мы предлагаем ввести в раздел «Теоретико-методологические основы 
педагогики» курса педагогики изучение такой социально-педагогической
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категории, как «готовность к профессиональной деятельности» примени­
тельно к мастеру производственного обучения. В процессе изучения дан­
ного материала рассматривались понятия профессионально-педагогичес­
кой деятельности и структуры профессиональной готовности.
Результаты экзамена по курсу педагогики показали, что у студентов 
колледжа после изучения экспериментального курса сформировалось це­
лостное представление о профессионально-педагогической деятельности 
мастера производственного обучения, более четко определились профес­
сиональные мотивы и ориентации. Мы считаем, что в будущем все это бу­
дет не только иметь немаловажное значение при изучении последующих 
курсов психолого-педагогических дисциплин, но и способствовать форми­
рованию профессиональной готовности мастеров производственного обу­
чения.
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ГОТОВНОСТЬ 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
К ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРА
The structure of readiness of a master of production training includes such 
components as motive, orientation; psychological, physiological and operational 
components.
Профессионально-педагогическая деятельность мастера произ­
водственного обучения предусматривает не только передачу части об­
щественного опыта, но и умелое творческое его преобразование с целью 
получения более эффективного результата при взаимодействии с учащи­
мися, наиболее полного развития личности. В своей профессионально-пе­
дагогической деятельности мастер производственного обучения, форми­
руя профессиональные и личностные качества учащихся, включается с ни­
ми в различные по форме и содержанию отношения и взаимоотношения,
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